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MINISTERIO DE LA GUERRA,
PAkTE O ICIAL
REALES ORDENES
DIrección general de Preparación
de campana
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (ql1e
Diol guude) ha tenido a bien apr:>-
bar la comilión delempeftad, por el
Agregado militar a SUI Emba¡adas en
Francia y B~lrica, teniente coronel de
Estado Mayor D. Juan Seguí Almu-
zara, que asistió a los jerciciol de tiro
realizados por el Ej~~cito franc~I, tiel
10 al u de agosto último, en el cam-
pamento de Mailly, teniendo derecho
el referido agregado durante 101 tre.
días invertidos en la txprellda comi·
lión, a l-a. dietas y viáticos rerlamen.
tários, con cargo al capitulo primero,
articulo único de la sección cuarta del
virente prelupue.to.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimierito y d,·más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1928.




OBRAS CIENTIFICAS y LIT:&
RARIAS
CSt'CIJ"". Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios (OIude) se ha servido declarar de
utilidad para el Ejército la obra de que
10ft autores los teniente3 de Infantena
(]t. Ro) D. Luill Vicente ROdrígue% y
D. },iarce1ino l.lartinez Gonú.lez, titu-
lada .. Pr'ctiCaI de con~bi1idad interior
... los Cuerpoe", con 1& adici6n de UD
• p(tulo refennte a la caatabiliclad do~ ~toe de 'yfnr..
~ MI S ene de Defensa
De r!:al orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dermís efectos. Dios
guarde- a V. E. muchos años. Madrid
4 de 3~ptiembre de IcpS.




l)ireccióD gfmeral de Tns1rucciól'
y Adminis1raclón
CONDECORACIONES .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli·
citado por el capitán de la Guadia
Civil D. Vicente Debesa Campos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concede~­
le autorización para usar labre el JnI-
forme la gran placa dt honor de oro d~·
la Cámara Oficia.l Agrícola de Mua-
rrón (Murcia), de que se halla en.pose-
sión con arreglo .! 10 preceptuado en h
real'orden de 20 de noviembre de lSQ3
(C. L. núm. 387) y con las Iimitaciv-
nes sel\aladas'en la de 29 de mM:LO
de J92Ó (D. O. núm.'72).
De real orden lo digo a V. E. p:;.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1928.
El GcDera1 mca'lado del dapacbo,
P. A..
ALFUDO GUT1EI1JlEZ CHAUD
Sel'ior Director general de la Guardia
civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el capitán de la Guardia
Civil D. Vicente Debesa Campos, el
Rey (q. D. g.) se ha servidoconce·
derle autorización para .usar ,sobre rl
uniforme la medalla de plata de l:i
Cruz Roja Espafiob, de que se halla
en posesión, con arreglo a 10 dispu~-­
lo en la real orden circular de :z6 de
septiembre de 1890 (C. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. E. muchos años.
~adTÍd J de septIembre de 1928.
El Ccaen1 aacarpdo del dapaelIo,
P. A.
At.FuDO GUTlEJUIU CUAUIB
Serlor Director general de la Guardia
Civil.
INUTILES
Sermo. Se-.: Vista la inatancia pr')-
movida por el guardia civil, licenciado
por inútil, Francilco Ponce Gil, re,;;·
dente en Estepona (Málaga), en su-
plica de que se le conceda el reingre-
';0 en dicho Cuerpo hasta que le re-
suelva el expediente d~ ingreso en tI
le Inválidol Militares, que desea te
I~ instruya, por creerle c:omprendiio
en lo preceptuado en las realea órl1,-
Iles de 17 de marzo de 1874 y 14 de
igual mel de 1910 (C. L. núm. 44), el
Rey (q. D. 11) se ha lervido des-
estimar la peticii6n. del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicit:l,
por no serJe deaplicac:ión las disposi1
ciones que invoca, toda vez que laj
caus~s que dieron lugar a la dec1al"l-
ción de su inutilidad no fueron debidal
a accidente ocurrido en función del
servicio.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y drmál efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftas.
Madrid 3 de septiembre de J928.
El Ger>enl eacaipdo del .....
P. A.
AuuDO G11J'IUUZ CBAUU
Sefior Capitán general de 1a segunda
región.
Señor Director general de la Guardia
Civil
:Excmo. Sr.: En vilta dlll ........
instruido en la tercera resi6u, a in.-
'.,
o. Ó. 118m. 191
-
PERMUTA DE CRUCES
Dios guude a V. E. muchol &601.
Ma'drid 3 de &eptiembrc de lpz8.
El Gcuta1 esK'arpdo lid ......
. t'. A.
AL'uoo GUTluar.z CnAuua
Señor Comandante general del CU~POII
de Inválidos Militar-:,.
Seilores Presidente del Consejo S'I-
premo de Guerra y Marina, Ca¡>í-
tanes g~nerales de la primera y ,exu
reJJiones e InterveutQr ,eneral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Rn vista del expedi~n­
te Í1lstruido· en la primera región, a
instancia del soldado del Tercio Mar,¿-
no Zamora Vázquez. en la actu~lid Id
retirado· por inútil, en justificació:1 de
su derecho a ingreso en ese Cuer;>o;
y comprobado docum~ntalmente 4U~
IJS lesiones Que sufre dicho soldado,
herido de bala enemi~a en el brazo
;zquierdo el día 29 de m..rzo de I 92,Z,
:n el combate habido en Taguntz (Me-
.¡lIa), por haber sufrido agravación en
'as mismas, se hallan incluidas en el
vigente cuadro,' el Rey (q. D. él')' d~
lcuerdo con lo informado por el C/)IJ-
jejo Supremo de Guerra y Marin.. en
!4 del mes próximo pasado, ha tc=nil!\J
1 bien conceder el ingreso en la prime-
ra sección de dicho Cuerpo al mencio-
nado sold .. do, como comprendido en
el articulo segundo del .reglament,'
aprobado por real decreto de IJ ,lc
1bril de 1927 (D. O. núm. 91) AJ ar-
lÍcu'lo tuarto tn nsitorio del mismc.;
disponiendo, al propio \Íempo, quede
sin efecto su baja en el Ejército por
inútil, ordenada por real orden circu-
lar de 23 de agosto de 1924 (D. O. ni¡-
mero 189), y el Jellalamiento de haou:r
pasivo hecho al mi.m", .·e¡ún circu-
:ar de dicho alto Cu:rp., de 5 de '::1'-
liembre del mi.mo IftO (D. O. nL:-
mero 203).
De real orden lo diJO I V. E. p..-
ra su conocimiento y' d,más eler.tol.
Dios guarde a V. E. muchos a¡hll.
Madrid J de ,.eptiembre de 15)28.
11 a-ru mea'" cIeJ -......
P. A..
A1.nEoo Gt1T1Unz CHA010l
Sel\or Com1nd:Jnte general del Cuervo
de Inválidos Militares..
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. Capitán
general de la primrra re~ón e h-
terventor general del Ejército.
El Geacn1 cacarpdo cid dapacho,
P. A.
Auuoo GtlTI!JUlU CHAUIa
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la sexta región, a ir.s-
tlncia. del soldado del Trrcio AH.do
Fernández: Latorr:, liceuciado por in-
útil, en justificación de su derecho a
ingreso en ese Cuerp.), y hallándose
comprobado documenulmente qlll:, a
cons:cuencia de heridas producidas p::>r
fuego del enemigo el dí:1 JO de junhl
de 1924t con ocasión de formar ~'ar\(
de b fuerza de protección de un ';<>11-
voy a Tazza (Tetuán), ha sido decl;.-
rado inútil total para d srrvicio, y qu~
sus lesiones se encuentran incluícas
en el vigente cua:1ro, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por e!
Consejo Supremo d: G~t rra y M·.uin¡l,
ha tenido a bien conceder el ingreso
en la primera aecdó-n de dicho CUer-
po al referido soldado, con arreglo al
artículo segundo del reglamento aproo
bado por real decreto de 13 de ab~j:
de 1927 (D. O. núm. 91) y 'artícu:o
cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa
~a su conocimiento y demás ef~C!O)s.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid ~ de septiembre d~ 1928.
Sellor Comandante general del Cuerpc
de Inválidos Militares.
Sellores Presidente del Consejo Su·
premo de Guerril y M·arina, Capítail
¡eneral de la sexta región e Inter-
ventor ,eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el expediente in~·
truldo en la aextl región, a instancia
del .oldado del Tercio Antonio Ru z
Gopegui Rivas, actualmente retirj'10
por inútil, en justificación de su der~­
cho a ingreso en ese Cuerpo; ~ COI~I'
probado documentalmente Que J:\s
lesiones que sufre dicho soldado, heri·
do de bala enemiga en La mano izquirr-
da, en un com1>ate habido en K.oba-
Darsa, el 6 de julio de 1924. por habl:.
sufrido agravación, se "allan incluí-
das en el vigente cuadro, el Rey (qu~
Dios guacde), de acuerdo con lo :n(.;r-
mado por el Consejo Supremo de G;¡e·
rra y Marina en 24 dd mes próximo
pasado, ha tenido a bien conced~r d
ingreso en la primera sfcción de d:-
cho Cuerpo al mencionado soldild'l,
como comprendido en el artículo ~~­
gundo del reglamento aprobad.:> por
real decreto de 13 de abril de 192¡ -'...,_ ..
(D. O. núm. 91) y artículo cuar:o
transitorio del mi!mo; Q'sponiendo, J.J.
propio tiempo, quede sin efecto su
baja en el Ejército por inútil, d.ispues- Excmo. Sr.: Vista h instancia pro-
ta por real orden circular de l4 de movida 'por el alftre% de la Guudia 0-
mayo ~~ 1~ (D. O. nú":!. lIS), y el vil {E. R.) D. José Alvaru Vltqut'a,~elialamlento de.babe.r P3SlVO hech.o ill en ~úpliC2. de que st le conceda 1_ f1Cr-
Interesado, segun C1~cul.ar de ~Icho muta d! once ctuees de plata dd M~
alto Cuerpo de. 9 de JunIo. del D11::lW.01 rito Militar, con distintivo rojo, que
afio (D. O. numo 132 ). posee, por otru de primera clase de
De real ord:n lo digo a V. E. pa- ~l O:den y distintivo; de las aJalc-.
ra IU conocimiento y demás efecto.. siete le fueron otorpd.. por ¡--.la ...
. . .
t;IUlcb 4el pardia civit Antonio Rod:ll
Garcla, para averiguar el derecho que
pueda tener & in~eso en el Cuerpo de
Inválidos, por haber .ido declarado
inútil para el lervicio por padec':r
..troña papilar en 105 oj':>i, con agud·za
visu;;I, motivada a la contusión qnt
se produjo en la frente y en los párl':l-
dOI al caer del caballo que monta!)~,
hallándose de servicio el día 30 ele oc-
tubre de 1925; y teniendo en cue"ta
que el interesado se halla comprendld"
en la clase tercera, sección segun-
da d~ la real orden de 18 de septiem-
bré de 1836, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inform:tdo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar:n~,
.e ha servido desestimar la peticiól1
del intellelado, por carecer de der:cho
a lo que solicita, y 'disponer que por
fin del mes actual sea dado de baja· tn
el Cuerpo a que pertenece, Iraciénd H~­
le por el citado Consejo Supremu el
sefialamiento de haber pasivo que le
corresponda.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año...
Madrid 3 de septiembre de 1928.
El GacraI CDCarpdo cid~
P. A..
AuUDO GtlTIU.UZ CHAtnm
Sellor Director ¡teneral de la GuardIa
Civil.
Sellores Presidente del Consejo flu
.premo de Guerra y Marina, Comar.-
dal'lte general del Cuerpo de In\'n-
lidoa Militarea, Capitán ¡eneral de




Excmo. Sr.: En vi.ta del expedi~n­
t. abreviado in.truldo en }a primera
reRi6n, a in.tanda del cabo del feai-
miento de Infanterla de Ceuta, OO.
Francisco An¡rlé. Galduch, licenciado
por inútil, en justificación de .u derp.-
cho a ingreso en e.e Cuerpo: y ha-
llándOle comprobado documentalmentr
que, a conJecuencia de herid.. recibi-
dall en función de guerra por fuego drl
enemigo, en Cardeflosa (AlhucemaO,
.1 dia 13 de mayo de 1926, le h~ sid.:>
amputado el muslo derecho, por .•u
tercio superior, e-I Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ingreso en
la primera sección de dicho Cuerpo al
mencionado cabo. con arreglo al aro
ticulo segundo del reglamento aproba-
do por real decreto de 13 de abril de
192 7 (D. O. núm. 91).
De real ~den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. mucho. alios.
14&4rid 3 de septiembre de I~
1. • Gcaeral'~'.Io 4oc1 4eIpedaa,
~ P.A.
AuuDO GUTIUUZ' CRAmq
Wer Comandante general del CUefpo
., . Inválidos Militares.
!dore. Capitán genera! de la primera
reci6b e Interventor llenen! d:.~~
Ej_Clito.
inis er O de De ~nsa
D. 8. úm.·1t4
denes d~ 26 de septiembre y 9 de rlb-
viembre' de 1896 (D. O. nÚJns. 217 y
254), 15 de febrero, 22 de junio y ~
de octubre de 1S97 (D. O. núms. 36, 140
Y 239), 16 de noviembre de 1&}8 (DIA-
RIO OFlCIAL núm. 257) y 18 de enero
de 1899 (D. O. núm. 19), y las cuatro
restantes, por otras disposiciones de I1
de febrero, 22 de marzo y 20 de diciem-
bre de 1&}8, éstao confirmadas por real
orden de 7 de septiembre de 1903; el
Rey q. D. g.) se ha servido acceder a
la petición del interesado, con arreglo
a 10 dispuesto en la real orden círcular
de JO de julio de 1926 (D. O. núm. 154).
De r('al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio3
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1938.
5 d~ slpttrmlm"'de 1928
DI STI \'TIVOS
Cire.lIlar. Excmt). Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servióo conceder a
los jefes y 9ficiales de Jnfantcría com-
prendidos en la .,iguiente relación, que
princíp:a por D. Eu~en;t) Sanz de La-
rin' v termina con D..'\H....ns') Rodrí-
I~uez' (jpnzález, el !I;() de los distintivos
seíhlados en la misma, por reunir las
condiciones reglamentarias.
De n';,l orden lo d;gc¡ a V. E. para
su conocimientt) y dem{,s efectos. Dios
guarde a V. E. mucho;; años. Madrid
3 de septiembre de 1928.




I b~ Intervenciones ~filjtares y Tropas
Jalifianas de Melilla, el de Intervencio-
nes, con tres harras rojas.
Otro, D. Jesuatdo Domínguez Sán-
chez. del (jrupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Melilla, 2, el de Regula-
res de Infantería, con dos barral rojas.
Otro (E. R), D. Alejandro Juárez
González; del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Im!ígenas de Tetuán, 1, el de Re-
gulares de Infantería, con dos barras
de oro y dos rojas.
Alférez (E. R), D. Alfonso Rodrí-
guez (j')!1zález, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3, el de
Regulart's de Infanteria, con una barra
de nTO y una ruja.
Madrid 3 de septiembre de Ig28.-GU-
tiérrsz Chaume.
El Galera! encar,ado del dc.patbo. Señor...
P. A.
ALvuDO GtlTIEItllEZ CHAUIa JU:LACION QUE SE CITA ESTADO CIVIL





Circular. Excmo. Sr.: Con arr~lo
al artículo quinto de la real orden circu-
lar de 22 de noviembre de 1926 (DIARIO
OFICIAL núm. 265), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se anuncie a con-
curso una plaza de sargento que existe
vacante en la compañía de carros de
combate ligeros, alecta a la tercera sec-
ción de ,la Escueta Central de Tíro.
Los que deseen tomar parte en dicho
concur40 dirigirán sus instancias, en el
pluo de veinte días, al jefe de la citada
Sección, el que dará conocimiento a es-
te Ministerio del que resultara e1egidQ
para proceder a su destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y ,demá3 efectos. Dios
guarlié' a V. E. muchos aftas. Madrid
3 de septiembre de I~.





Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder autorización para
el~so sobre el unifonne de la medalla
de plata de la Cruz Roja Española, de
que se halla en posesión, al capitán de
Infantería, con destino en el regimiento
Pavía. núm. 48, D. Serafín Sánchez San-
dino, con las limitaciones señalada!: en
la real orden circular de 29 de marzo
de l~ (D. O.., núm. 72).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1928.
El General' encarga10 del de.pac:bo,
;- P. A.
ALFREDO GUTIEllJlEZ CHAUIIIE
Señor Capitán general de la segunda
leKi6n.
'7"
© Ministerio de Defensa
.Coronel, D. Eugenio Sa¡;z de Larín,
del Telcio, el de Regulares de Infante-
ría, con una. barra de oro y tres rojas.
Comandar¡te, D. Fermín .Hlodalgo Am-
brosy, disponible voluntario en la se-
gunda región, el del Tercio, con cuatro
barras roj as.
Otro, D. Eugenio Sr,ntana Gros, del
Grupo de Fuerzas Re¡.:ulares Indigenas
de Larache, 4, el de Regulares de In-
fantería, con una barra de oro.
Otro, D. Carla.; Lázar Muñoz, de
las Intervenciones M¡litares de :'vI eJiIIa,
el de la Policía Indí~ena, con dos harras
[le oro y dos rojas.
Capitán, D. Arscllio Fcrnállde7. Se-
rrano, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuú11: J, d de Iügula·
res de Jnfanteria, con (!os h¿TTas roja.'.
Otro, D.' Alfredo Arderius l'~raie"
del Tercio, el úel Tercio, con \lila h;¡rra
de oro y do.; rojas.
Otro, D. Alcjandru Sáenz ele San Pe-
dro AllJarellos, del Grupo de Fuerzas
Rcgularefo Inclígenas oe Larache, 4, el
de Regulares de Infantería, con una
barra de oro y una roja.
Otro, D. José Civantos (anís, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhlicemas, S, el de Regulares de
'Infantería, con una barra de oro y. dos
rojas. .
Otro, D. Miguel de las H~ras Alei·
na, del regimiento Otumba, 49, el de
Regulare. de Infantería, con tres' barras
rojas. .
Teniente, D. José Aranguren Ponte,
de :as Intervenciones Militares de Te·
tuán, el de Regulares de Infant~ria, CUIl
cuatro barras rojas.
Otro, D. Lucas López ~{assot. de las
Intervenciones Militares de Melilla. el
de Regulares de Infanteria, con dos ba-
rras roja3.
Otro, D. José Mora:zo .Morazo, de la
Guardia Civil, el de Regulares de In-
fant2ría, con tres barras rojas.
Otro, D. Félix López Maraver, del
Tercio, el del Tercio, coa cuatro barras
rojas.
Otro, D. Emilio Lorencí de la Vega,
de la Mehal-la Jalifiana de Yebala, 4.
el de J;¡ Harka, con dos barras rojas.
Otro, D. José Marvá Maciá, del re-
gimiento Covadonga, 40, el de Regula-
res de Infantería, con tn:.> barras rojas.
Otro, D. Rafael Her!:ero Zayas, de
Ci¡·clIlar. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el comandante de:
Infantería D. Ramón Delia LariImbe,
cc;m deslino en el regimiento de Ceuta
nllm. 60, en súplica de rectificación de
nombre y de su seguII(10 apellido; te-
niendo en cuenta el certificado del Re-
gistro Civil, legalizado, que el recurren-
te acompaila a sU mencionada instan-
cia. el I~ey (q. 1). g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que
en la documentación oficial del mismo
fig-lIre como verdaderos nombre y ape-
II i<1')s In, q\le quedan anteriormente ex-
pre,ados, por ,el' los IJU~ le correspon-'
den, en lultar de Luis Helio Larrumbe,
con 10~ que Hllía fil1:urondo.
De re~11 orden lü digo a V. E. para
~1I conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 úe septiembre (le 1928.





Sermo. Sr.: El R~ (IJ. D. g.) se ha
servido disponer qUé la real orden de
14 del mes próximo pasado (D. O. nú.
mero li7). por la que se concedió el
pase a ,ituación de reserva al coronel
de lnfal~tería D. Pedro Montilla Casal,
dispo!1i!>1c en esa región. se entiell(h am-
pliada en el sentido de que se hallaba
~jcho jde al servicio de otros ~finiste­
rios en la Delegación de Hacienda de
Sevilla.
Dc re,,1 orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. años.
Madrid ;¡ de sl'1ltiembre de 1928.
El General eneargado del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTIERIU::I CSAUKE
Señor Cap:tán general de la segunda
región. }
Señores Presidente del Consejo Supre·
mo d~ Guerra y Marina e )nterven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a men disponer que el maestf'O
arm~ro ·D. José Alonso Alonso, que
ha cesado en la Guardia C~on;'31 del
Golfo de Guinea, pase a prestar ~us
servicios, como excedente de pIQnti-
11 a, ¡¡,1 regimiento de Infanter·a Bur-
gos núm. 36, surtiendo efectos es:a
djspo~ci6n en loa revista de Comisario
del presente mea.
De real orden ,lo digo a V. E. Pll-
1'; su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. ~. muchol afiOll,
Madrid 4 de septiembre de J028.
El GeDerat euc:arp4o del~
". A.Az.1ruoo GUTIUUZ CH401d
Sefiores CApitanes gentrales de la pri-
mera y octava I'egionel.
Selior Interventor gen~raJ del Ejér-
cito.
Circular. EJIlCmo. Sr.: Padecido
errOr en la real orden de 29 de agosto
último (D. O, núm. J89), relativa a
destinos del 'Personal del material de
Artillerfa, se entenderá rectificad-a. en
el &entido de que el maestro de taller
de tercera alase que se destina lid
parque de la segunda regiOll al de la
primera, se llama D. Ricardo Pastrana
Lara, en vez de Francisco, como en
dicha disposición apat'cce.
De re<ll1 orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E.mt*)hos alios."
Madrid 4 de geptiembre de J928.











Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 2 del mes actual, la edad para
eI pase a soituaciém de reoserva, el co-
ronel de Caballería D.Pablo Mon-
tesmo Espartero, duque de la Victo-
ria, excedente en esta región, e-I Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien wponer
que dicho je-fe pase a la expresada
situación, quedando afecto al regi-
miento de Húsares de la Princesa. nú-
mero 19, por fijar su ruídencia en
esta Corte, debiendo hacer.¡e por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el señalamiento de haber pas;vo
que 'Ie corresponda.
De real orden lo odJigo a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de septiembre de 1928-
El Geaeral encarpdo del ~,
P. A.
ALFuDO GUTIE1UlU CHAUIB
Señor Capitán general de la prMn.era
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
re••
RETIROS
El General encarpdo del de.pacbo,
P. A.
ALI'UDO GUTIEIlIl!Z CHAU.U
El Galeral encarlado del deapaeho,
P. A.
ALFIlEDO GUTJ!RUZ CHAUIB
..111 II ca"IIIr11 • Crll C."lIar
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Ac.cediendo a lo loli-
citado por e1 capitán de Caballet'la
D. Joa.qu$n Gómez de Barreda y
Salvador, coode de Obedos, con des-
tino en el regimiento de Cazadores
Tetuán, 17 de diclta Arma, e-I Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a situación de reempla-
zo voluntario, con residenda en Va-
lencia, con. ureglo a lo d~spuesto en
las rea~s órdenes circulares de 12 de
dÍlCiemb1'e de r900 y 12 de noviembre
de 1920 (e. L. núms. 237 y 517, res-
pectivamente).
De rea'l ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su" conocimiento y demás efectos.
DiO'!! guarde a V. E. muchos años,
Madrid 4 de septiembre lCLe 192B.
El~ encarpdo del d""ll'lcbo,
P. A.
AuUDO GUTIl'..JUU:Z CHAUIa
Sefíor Ca,pitán gen'enl de la cuarta
región. .
Sefiore'3 Capltán general de la t~rc:e­
ra región .e IIJterventor general del
E~cito.
Señor Capitán ¡renerál de la sexta re-
gión.
Setiorel PreSdente d'Cl Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general d'Cl Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
30 de agosto próxi.mo pasado, la edad
reglamentaria para el retiro forzoso
el segundo tenioente de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, capi~
tiln honorífico D. Félix Zamora Mi-
guel, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa l'egión por fin del ci-
tado mes, y que desde primero de
septiembre 'actual, 9C le abone por la
Delegación de Hacienda de Logroño
el haber mensual de 146,25 pesetas
que le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1928.
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Señ')res Presidente del Consejo Supre-
mo ri~ Guerra y Marina e Interventor
ge:leral del Ej~rcito.
-
El Geoern1 encar¡ado 4el delpe.clIo,
P. A. '
ALFUDO GUTIERUZ CBAUIm
Señor Capitári general de la quinta re-
gión.
Seliores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y ·Marba e Interrentor
general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~
ha servido disponer el pase a situaci6n
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día :2 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R), con des-
tino en la zona de reclutamiento y re-
serva de Zaragoza núm. 23, D. Esteban
Lizán Abaurre, abonándosele el haber
mensual de 450 pesetas, que le ha sido
sel\alado por el Consejo Supremo dti
Guerra y Marina, a partir de primero
de octubre próximo, por la citada uni-
dad de reserva, a la que queda a.fecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
•u conocimiento y demá. efectos. Dios
glW'de a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de se¡rtiembre de 1928.
m GcDeraJ ecarpdo del~
P. A.
At.7UOO GUTIV.RUZ; CHAtnm
Señor Capitán general de la primera
re¡tión.
Señor Presidente del Consejo Supre:
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de I guarde a' V. E. muchos aftoso Madrid
acuerdo con lo informado por el Con· 31 lIe agosto de IC)28.
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer que la. real orden
de :2 de julio último (D. O. nÚtD. J44),
por la que se concedió el pase a situa-
ción de reserva al capitán de Infante-
ría (E. R.), afecto a la zona de reclu-
tamiento y reserva de Madrid núm. t,
D. Juan Ramos Salguero, se entienda
rectificada en el sentido de que la fe-
cha en que cumplió la edad reglamen-
taria ·p... ra el pase a dicha situación es
la de 27 de junio último, en vez de la
de 29 del mismo mes, que se decía en
la mencionada disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1928·
650 .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
• reserV3, por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 25 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R). con. des-
tino en la cirCWlSCripcióu de reserva de
Ubeda núm. lO, D. Luis Hornos López,
abollándosele el haber mensual que le
señale el Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, a partir de primero de sep-
tiembre próximo, por la zona de reclu·
tamiento y rese'rva de Jam núm. 6, a
la que queda afecto.
De rca1 orden lo. digo a V. E. para
sn conocimiento y dem" efectos. DiOl








le 11 ~Cl'elatla 1 Direc:dtau If......
., _ llliaretle J 48 las Jefe¡ t1iJlch:Coa·,. fIl
SUELDOS~ HABERES Y GRArI-
t lCAClONES
Excmo. .sr.: El Rey (q.·D. ,.), de
aC\audo con lo informado por ese Alto
Cuerpo, se ha .ervido .disponer que
se clasifique ..00 el haber mensual de
.50 pesetas, al capitin lE;. R.), de
Sanidad Militar, en .ituacl6n de re.
serva, D. Juan Arana Ciriu, ,cuya
cantidad le será abonada a partir de
primero de julio último, p.or la "r~.
mera Comandancia de SanIdad M:h-
tar a la que se halla afecto, por ha·
ber' fijado su residencia en San Fer·
nando (Ctdiz). .
De real orden lo di,o a V. E. pa·
ra su conocimiento y demis efecto•.
Dio. guarde a V. E. mucho. ado••
Madrid" de .eptiembre de 1928.
m e-ra! eocar.ado del cIClIpIld».
P. A.
ALfREDO GlnlEaalt CBAI7IR
Sedor Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
Señor C~itá.n ¡eneral de la secunda
región.
Señoree Capitán ¡reDeral de la prime-
ra región e Interventor ¡entlal del
EjércifJl·
...- ,-
11Ie11l .1 l ...... -Ullar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que
Cursó V. E. a este Ministerio con /'s-
«:rito fecha 21 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el veterinario primo:-
ro del Cuerpo de Veterinaria milita~, en
•ituaci6n de supernull1l"1 "'TÍ.> sin .uel.
do en esa rl'gión, D. Honoralo Vidal
]uárez. en súplica de que se le au-
torice para usar sobre el uniforme la
cruz de primera clase de la Orden ci.
vil de Beneficencia, con distintivo mo-
rado y ntgro, que le ha sido olorga.
da. y acredit4ndose hallarse en POSt-
.i6n de la mi,ma. el Rey (q. D. g.l se Oirección gf'neral de lnstrucciól
ha serVido acceder a lo solicitado por y Administración
eJ recurrente, COII arreglo a lo dis-
puesto en la real orden de JO de no- CI..1III'tI , err. CIIIIIIr
viam~re ~e. 1~3 (e. L. lIúm. 387). GANADO DE DESECHO~u las lJlrutulonea ftlialadll en la .
d. 3C) de JUnO d. 1~6 (D. O. ~ Cirt:1d4r. Excmo. Sr.:. Pr6X1JD& la
mero 72). - Ifecha al CllIt debe darle de cIaedIIIt el
. '.(h, iíster1>óe' D~ tln-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida p"el alcalde del Ayunla-
mÍofnto de Gandesa ITarra¡onal. en
·'lÍplica de dispensa de.plazo para pre-
sentar a Iiquidaci6n recibos por su-
ministros bechos al Ej~rcito y Guar-
dia Civil en lo. allos de 1922, 192],
19~., 1925, 19~6 Y H)i7, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien a"ceder
• lo solicitado, debit'ndo hacer las re·
clamaciolles en adicionales a los ejer.
cicio. correspondiellttl, por ntar como
prendido eD el art!culo cuarto, apar-
tado letra Cl de la vi,eDte ley de
presupuesto•..
De real orden lo di,o a V. E. pa.
ra .u conocimiento y dem's efectos.
Dio. guarde a V. E. mucha aAo••
Madrid 3 de septiembre de 1928.
IJ CcDwal uca...ado cW clapacbo,
• P. A.
A1.pnno GtJTr!n~z CHAUTa
Sellar Capitán ¡eneral d. la cuarta
reri6n.
5tñ.or lntervilntor general del Ejl!r.
CltO.
....1 11111'11'" . , De real orden' lo dilO a V. E. pa-l canado caballar 7 mubr ea todu 1aI
.UMINIST1l0S ra IU conocimiento. y demis efecto..~ Cuupot e Institutos cid Ejézl.
~ . • •. Dio. cuarde a V. E. ,muchos~ Cl;to. II1dUlO las Fuerza¡ Replaru u..~JKIU. Sr.: VIsta la InlbJlN Madrid 3 de septiembre de '931. ~eDU ~e Y.rru«os, COII arrecio. lo
promovida ~r el alcalde del Ayunta.. 1 m Ga-.J _pdo dd..... que di'p'·ne la real ord.n circular ele as
mi·tnto de Rielves (Toledol, en SÚPli.¡ P. A. de iunlo de 1919 (C. L núm. 250\, 101
ca de d~sp~nsa.dt pla~o para prese~. A PUDO GUTluan CBAOlR primero. jefea que ~nden unilbd ia-
tar a hquldaclóo reobos por suml- L . depcndlmte. donde elUlta ,anado de
nistros hechos al Ej~rcito en octubre Seilor CapilÜ ceneral de la ~ptuDa plantilla, reDlitirán a elle Centro, pro-
de 19~6, el Rey (q. D. ,.) ha ten:do región. tisalDenk allles del ~5 del mea actual.
a bien acceder a lo solicitado, de- .. dupliaw.. propuutas del lanado de loe
biendo hacer la. redamacionu en adi. MATRIMONIOS suyos respectivo. que, por padecer a¡.
cional ah ejercicio correspondit'nte. Strmo. Sr.: Accediendo a 10 soli- (ermedades incurables, n03 contaliolar, '1
por fltar comprendido en el art!culo citado por el. capit1n méd1co don hallarse inútiles para el sen'ido, debad
cuarto, apartado letra C) de la vi· José Frapolli Rlcca, con desuno en el ser vcnúidos en pública sub¡uta, y IÍ
gente ley de presupuestos. re¡:miento de Cazadores de AlfoDso no tienen ninguno que proponer lo ma-
De real ordf'n lo dico a V. E. pa- XII :21." de Caballerla, el Rey Ique nifei!.arán de oficio.
ra. su conOCimiento y dem's efeClO.. Dio~. ¡uarde) se ha servido conct;- • Las propuestas de las yegua. se ha-
DIOS guarde a V. E. muchos años. derle licencia para contraer matn- rán por separado de la de lo. caballos 7
Madrid 3 de .ept~mbre de 1918• monio con doña Soledad Navarro Bo- ganado mular, figurandJ en todas ellu
El GeDcnl _rptlo del dupaebo, za con arre¡lo a lo d¡spueilo en el los seml>vientes por orden de mayor o
P. A. re~1 decleto de ~6 de abril de 19~4 menor stado de inutilhbd. es decir: que
AL,.!DO Gurluuz CRAUTa IC. L. núm. 1(;6)... se en::abezarán con los mas sravés y ter-
Señor C3p:tÚ leneral ae la primera De real orden lo di¡o a V. A. R. minarán con los más leyes; pero en to-
re&,i6n para su conocimiento y dem1s efec- dos lo~ casos debm fijarse muy dete-
S l· 1 diE·4!r. tos. Di a &,uarde a V. A. R. mUl.hos nid~mente los jefts de ~n¡úad en no in·
, eñ.or nterventor renera e 1 años. Madrid 3 de s~ptiembre de clulr ea ellaj ganado Joven, 01 no ser
CitO. que su incurabilidad esté plenamente1~8. ñ GeDcn.l ,""",rpdo del~, proba!la y su inutilidad sea acen~\Iildi.
P. A. ~imol.
ALF1lEDO Glnn:aREz CnAUUlt A la vez tendrán ,en ~tnta que d to-
Seilor Capitán general d.. la lI¡unda tal de bajas por murrtc y vmdulo. de
desecho desde el primero de enero del
regi6n. año actual, más los que .e. hara con.
cedido su proJ,iedad a inúivitl:1os de tro-
pa :le 13 liuardia CivildtSde d1cha fe-
ela y lo. que se propoll¡an para deJe-
cho, no rebasen Jo sl:r ¡;osible lal trtl
cuart:lS partes d~t 1I0vc:no de 101 efectivo.
del gallÓldo caballar lid Arma de Ca-
balleria, IlIs lres ('uar'as parte. del duo-
décimo dt cualquirr Arm:a o Cuerpo, la.
tres cnuta. partes del décimo de lo.
lnstitutos de la Guardia Civil y Ca.
rabiner.). y las tru cuart.. partes del
décimosexto del llanado mular de toda.
las Armas y Cuerpos, referente al Ejér-
cito de ;3 Península, y re.peclO al Ejér-
cito de Africa. las tres cuarlaj partel
del ,épl;mo de todo el lanado caballar
y mular de las FuerzlIJ Indíl(l'nu y 111
tres t'l.I¡¡rtas parte. del duodétimo del
¡an'ld~ mular de las demh (uerzas de'
.\Iarruecos, en armonla con lo consi,.
nado en el presupuesto visentc y como
único medio de que esla Stcci6n pueda
:ltmder a las neeesidade. del Ejércilo
con la. cantidades seftaladas para uta
fin.
Las unidades cuyo pnado sufra al-
guna epizootia, remitirán, como 1.. de-
más, las propuestas de desecho, pero no
iC efectuari la subasta. aunque se haya
lPrlJ~a(b. hasta que hala desaparecido
Jicha epizootia.
Dios guarde- a V. E. mucbos afto..
:>.1at.irid 1 de stptiembrc de J~
'EPum'JIp•... ,
Diario OOClal Veoiecclón LegiSlativa
DEL
MIN18TERIO, D f~ LA GUERRA
".
N'6mao o pli~o del dfa..... 0,25 padU
• • atraaado. ••••• •••• 0,.50 •
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Lu IUlCTÍpciones particulares se' admltirjn, como mfn1mum, por un semestre, prtncJplal1do tn 1,° de ~n~'"
abrfi, fuljo u octubre. En las suscripciones que !lt hagan después de las citadas fechas, no le ICrvi~dmel'Ol
d,••dOl olae hali descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
los Plioll se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondol Por Oiro postal, le indicart el n4mero
'1 fecha del retliU&rdo entregado por la oficina correspondiente. . •
lu reclamaciones de nÍlmeros o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado' de recibir 101 adora
IUlCriptorea, aerin atendidas gratuitamente si se hacen en eatos plazos:
t:.I1 Madrid, lu del DIARIO OI'ICIAL, dentro de 101 dos días si¡uientea a IU fecha, y lu de 1. Coluddn U-
11,14f!' a en i¡ual perloc:to de tiempo, después de recibir el pliego lí¡uiel1te al que no haya llepdo
JN)der, .
I!n provincill y en el extranjero le entenderan ampliadol 101 anteriores plazos en ocho dw y CIl dOl mlle.
mpedlvamente..· .
Despu& de los plazos, indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos
DO vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPJClAL o pJie¡o de CDlltd6n ug.,/at/vo.
PUBLICACIONES OPJCIALt:S QUt; se HALLAN EN VENl A EN ESTA ~DMINJSTR" ...t
Diario Oficial
Tomos encudernadOl en holandesa por trimeltn:a. De 1888 a la fechL
Tomos encuadernados en rúltica, a 8 pacta:
Aftos 191~ 3.0; 191!>J 2'j 3.° Y4.°, 1918, 4,°; 1920, 4.°; 1921 Y1922, 1.0, 2,°, 3.° Y4.°; 1Q21, 1,·,2', 3,° Y 4.0: 1924
1.·,2.·,3,°'J 4, ; 1925', 1, ,2, ,3,· f 4,O¡ 1920, 1.., 2.., 3,· Y4,O{' 1.0, 2,°,3.° )_4° de 19¿7, ypri'11er trimestre de 1928.
NdmetOl tueltot, conespondlentes a 101 aftos de 1913 A a fecha, a O~ peaetu uno.
Colección LealaJativa
1881, 1884, 18851 1887,1699,1900 1911, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925! 1920 Y1927 a 9 peaetu el tomo
encuademackl en nl.tlca, 13 en boladensa DUft'" y urios tomos encuae1unadol en nolandeaa &1e CÜItiIUOI 1401, en
MeA WK1, a,U. y 12~ lomo.
PliceOl lI1e1t01, de MOl años, a O,!50 pesetas uno,
Oacetas. •
, \Se venden t"mos ete la e Gaceta;.. encuadernados en puta, años 1~1 .a 1m, inclusive, completos, y sus anUOI
Tom s iUdtos de 101 años 1911, primer a.:weatrc¡ 1917, primero y s~~undo; 1918, los cuatro tri.üClItres; 1919, primero y
ae¡undo. -
IJ ídDlJllIsIrad6JI ~-"-larI-O-D-Dd-ar-, -"ca-le-al-0II-1eIISJaIIW"------
ea independiente del Depósito de la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPIC~L•.J' Colección Legis/atiWJ, y cuanto. ~. relacione con es~os asuntos"así c0!l1? anuncios,
SuscrIpaOnes, giros y abonarés, deberán dll1gtrse al señor Temente coronel adnumstrador del
Dwuo OPICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
, .
ANUNCIOS PARTICULARES
liad prt)te4ada dr Espa!a a~ . ruim d~ 0.20 padMlfnea undlla d~l cuupo 7. rB plana vartabl~
&'lÑiD4oee 1DUl bcmlftcad6n del tu por 10u • loa que _ c:ontr.t~n o abonen por d05 GtidpadOL Para el~'..
Itro 0,2) pekt&s IInu MDdlla J pa¡o anticipado. La plaaa. se divid~.t2lcuatro colll;JllD.... '.
ti ,í I '.I!E:IW
© Ministerio de DefenSa
